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Miembros del Comité de Seguimiento del PO FEDER Catalunya 2014-2020 
 Miembros permanentes Cargo Organismo 
 Albert Castellanos  Director general 
DG. Promoción Económica, Competencia y  Regulació. Dep. de la 
Vicepresidencia y  de Economía y  Hacienda 
   José María Piñero  Director general 
DG. Fondos  Comunitarios, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 Teresa Medina  Subdirectora general 
SG de Programación  Económica. Dep. de la Vicepresidencia y de 
Economía y  Hacienda 
 Claudio Pérez-Olea  Subdirector adjunto 
SG de Gestión  del FEDER, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
  Rosa Maria Marina   Directora de Programa 
   SG de Gestión       del FEDER, Ministerio de Hacienda y 
 Administraciones Públicas 
 Sílvia Vives Resp. Coordinación  Políticas  Estructurales 
DG. Promoción Económica, Competencia y  Regulació. Dep. de la 
Vicepresidencia y  de Economía y  Hacienda 
  Josep Maria Torrents 
Jefe de Servicio de Evaluación Ambiental de 
Planes  y Programas     DG. de Políticas Ambientales. Dep.    Territorio y Sostenibilidad 
  Núria Balada Cardona  Directora Ejecutiva 
       Instituto Catalàn de les Mujeres , Dep. Presidencia 
  Jorge Garcia Reig  Subdirector general 
SG.  Programación  y  Evaluació de Programes Comunitarios,  
Ministerio de Hacienda y Administracione Públicas 
 Angeles Gayoso  Vocal asesora 
 Ministerio       de Hacienda y Administraciones Públicas 
 Miembros consultivos Cargo Organismo 
 Adérito Pinto Jefe  de la Unidad  de España - G1 DG. Política Regional y Urbana, Comisión  Europea 
 Jerónimo Ríos  Subdirector general 
SG. de Certificaciones y  Pagos, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 Salvador Vargas   Subdirector adjunto     Unidad Admnistradora del FSE. (UAFSE) 
  Paula Rodríguez Andreu 
DG. de desarrollo Rural y  Política Forestal,  Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente 
 Jacint Soler  Director Institucional       Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña. PIMEC 
 Josefa Garcia  Secretaria Nacional  UGT Cataluña 
 David Tornos   Director Departamento  Internacional Fomento del  Trabajo  Nacional 
 César Sánchez  Secretario General 
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña. 
FEPIME 
  Romina García Angles    Responsable de Mercado   de Trebajo  CCOO   Cataluña 
 Marti Carnicer  Alcalde   del Vendrell  Federación     de Municipios de Cataluña 
 Marc Pifarre  Secretario General Asociación  Catalana de Municipios y Comarcas 
 Montserrat Mundi   Directora general
     DG. Administración Local. Dep. Gobernación, Administraciones 
  Públiques y Vivienda 
  Mercè A. Garau Directora  del Servicio  de Ocupación SOC. Dep. de Trabajo,  Asuntos  Sociales  y Familias 
 Oriol Anson    Director general Desarrollo Rural 
Programa de Desarrollo  Rural.  Dep. de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación 
 Angela Seira   Subdirectora general
Programa Maritimo y  Pesca,  Dep. de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y  Alimentación 
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